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une part assez importante devrait être faite à des livres ou à des publications 
d'information sur le plan civique et social » (p. 98). C'est la seule référence aux 
bibliothèques. On en revient au fondamental problème de la publicité des 
bibliothèques. Quel indispensable effort à réaliser par les bibliothèques de lycée 
pour faire connaître leurs ressources, voire leur existence, aux professeurs, par 
les bibliothèques municipales pour accueillir au mieux les adolescents, pour 
entrer en contact avec les chefs d'établissement, les enseignants, comme cela 
se pratique à la B.M. de Neuilly. 
Mme Schram, professeur de philosophie, et Mme Dalimier, bibliothécaire 
au lycée Jean de La Fontaine, rendent compte d'une intéressante réalisation, 
excellent exemple de collaboration efficace : une exposition organisée à la biblio-
thèque sur le problème de « la faim dans le monde » étudié au cours d'instruc-
tion civique par une classe de seconde et de philosophie. 
L'information politique, économique et socialeest une excellente occasion 
d'orienter les adolescents vers les bibliothèques municipales, les bibliothèques 
d'élèves ne pouvant être très fournies de documentaires de cette catégorie. 
L'instruction civique du lycée atteindrait son meilleur but si elle donnait 
aux jeunes le goût de se documenter, éveillait leur curiosité, leur apprenait 
à ne pas se contenter de l'information superficielle et fragmentaire de beaucoup 
de quotidiens. Si les jeunes pouvaient trouver alors dans des bibliothèques 
accessibles et bien fournies l'information objective dont on leur aurait fait 
éprouver le besoin, les problèmes politiques, économiques et sociaux seraient 
le meilleur lieu de rencontre entre l'éducation scolaire et l'éducation perma-
nente, avenir de notre civilisation de loisirs où les bibliothèques ont à jouer un 
rôle de premier plan. 
C'est dans cette optique que M. Rovan nous entretient des réalisations 
de « Peuple et Culture ». 
Pour terminer, certains bibliothécaires présents soulignent le peu d'intérêt 
de leurs lecteurs pour les ouvrages de cette catégorie, tandis que quelques 
autres ont trouvé pour ce secteur un public actif parmi les dirigeants syndicaux 
et les membres d'entreprises à caractère coopératif. 
Dans le prochain Bulletin nous publierons une bibliographie d'après les 
réponses au questionnaire sur les ouvrages les plus lus en matière politique, 
économique et sociale ; il n'est pas trop tard pour envoyer listes et suggestions. 
SECTION DES BIBLIOTHÈQUES-MUSÉES DES ARTS DU SPECTACLE 
Réunion du 4 novembre 1960 
Le 4 novembre 1960, la Section des Bibliothèques-Musées des Arts du 
Spectacle s'est réunie à la Bibliothèque de la Société des Auteurs et Compo-
siteurs dramatiques, 9, rue Ballu (9e), que les participants visitèrent sous la 
direction de son conservateur, M. Paul Blanchart. 
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Sous la présidence de Mlle Foncin, on procéda à l'élection définitive 
des membres du Comité : président, M. André Veinstein ; vice-président, 
M. Paul Blanchart ; secrétaire, Mlle Cécile Giteau. Le président de la Section 
fit ensuite quelques annonces d'intérêt général : création en U.R.S.S. d'une 
section des bibliothèques théâtrales et musicales ; en France, création d'un 
fonds d'archives filmées sur le théâtre, création de la Maison du Théâtre et, 
surtout, organisation à Paris, en juin 1961, du 5 e Congrès de la Section inter-
nationale des Bibliothèques-Musées des Arts du Spectacle. Depuis sa fon-
dation en 1954, la Section internationale tient ses congrès tous les deux ans ; 
ils ont eu lieu jusqu'alors en même temps et au même endroit que les réunions 
du Conseil de la F.I.A.B., soit en 1954 à Zagreb, en 1955 à Bruxelles, en 1957 
à Paris, en 1959 à Varsovie. La formule adoptée cette année est exception-
nellement différente : il a paru opportun de profiter de la présence à Paris 
d'un grand nombre de personnalités à l'occasion du Congrès de la Fédération 
pour la recherche théâtrale (à partir du 26 juin) pour prévoir également une 
réunion de la Section interaationale des Bibliothèques-Musées des Arts du 
Spectacle (23-25 juin). Le soin de l'organisation du Congrès revient à la Section 
française qui constituera un comité en vue de prendre les mesures nécessaires. 
La réunion s'est ensuite poursuivie par un débat sur le thème des affiches 
déjà abordé lors de notre réunion de juin : le problème de catalogage des 
affiches de théâtre et de ballet fut tout spécialement traité. On envisage 
d'étudier ultérieurement les affiches concernant les autres catégories de 
spectacles (cinéma, cirque, music-hall et manifestations diverses). 
RÉUNION DU « GROUPE DE LORRAINE » 
LE LUNDI 10 OCTOBRE 1960, A METZ 
Une reprise de contact s'imposait après les vacances. Les assistants 
étaient nombreux et se sont montrés de plus en plus intéressés par le problème 
de la lecture des adolescents. Plusieurs bibliothécaires étaient là pour la 
première fois : Mlle Costet, aide de Mlle Ducrocq à Moulaine ; Le R.P. Levecq, 
S.J., du collège Saint-Clément à Metz ; Mlle Malbranque, bibliothécaire à 
l'Ecole des Eaux et Forêts de Nancy ; Mlle de Montbel, remplaçant provisoi-
rement Mlle Helle (devenue le 8 octobre Mme de Walque) ; Mlle Prillot. 
responsable des questions culturelles pour Eaux vives. 
Après avoir situé brièvement les t ravaux préparatoires à l'Exposition de 
livres d'adolescents, Mlle Houssay a expliqué ce qui avait été fait depuis le 
mois de juin : 92 éditeurs ont été sollicités par lettre en août, et 29 vus à Paris 
en septembre parmi ceux qui n'avaient pas encore répondu ; les livres arrivés 
12, rue des Clercs à Metz ont déjà été partiellement pointés et étiquetés. 
